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ABSTRACT
ABSTRAK
Aceh merupakan sebuah kawasan seismic gap yang berpotensi menghasilkan gempa bumi yang bersumber dari daratan. Desa
Lamtamot merupakan salah satu daerah yang di lalui oleh jalur Patahan Sumatera Segmen Seulimeum, namun keberadaan jalur
patahan di wilayah ini sulit ditentukan secara geomorfologi karena tingginya proses erosi, deposisi, dan pengalihan fungsi lahan
oleh masyarakat. Pengukuran metode geolistrik dekat permukaan telah dilakukan sebagai upaya untuk pemetaan jalur patahan
Sumatera segmen Seulimeum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi patahan dekat permukaan dicirikan oleh zona rekahan
dengan nilai resistivitas yang rendah. Ditemukannya patahan dekat  permukaan  di lokasi tersebut perlu diwaspadai karena
sewaktu-waktu akan menimbulkan bahaya gempa bumi yang bersifat merusak. Pentingnya tindakan mitigasi bencana bagi
pemerintah, peneliti dan masyarakat guna mengurangi risiko bahaya gempa bumi. Tindakan mitigasi mitigasi struktural dengan
memperkuat struktur dan rekayasa bangunan sedangkan kajian non-struktural meliputi regulasi, pengkajian risiko, desain rekayasa,
disseminasi desain rekayasa dan transfer pengetahuan harus untuk mengurangi risiko bencana.
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